



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































K俳句修業（） 」 （ 『春燈』
巻号
昭
・）
注
『昔
m歌』
j
I
P
‘生
g世界観
j
c
C
e
n
%九里「木下夕爾『昔
m歌』
―
戦後
m出発
―
」 （ 『日本文学
Ê
ú
Ä』
号
平
・）
j
I
C
e考察
V
^
&
注
引用
n『日本
m詩歌

堀口大学・西条八十・村山槐多・尾崎喜八』 （中公文庫
昭
・
）
j
Š
‘
&
注
市川速男『―望都
g優情―木下夕爾
Ê
ú
Ä』 （講談社
平
・
）
m「「晩夏」／先行詩
m影響」
&
注
注
g同書
m「「晩夏」 」
&
注
栗谷川虹『露
P
L夕顔
m花―
詩
g俳句・木下夕爾
m生涯
―
』 （
~
T
S発行所
平
・）
m「

井伏鱒二
g消防副
組頭」
&
注
『復刻木靴
一
』 （葦陽文化研究会編
児島書店
昭
・）所収
&
注
『戦後文学論争』上巻（番町書房
昭
・
）所収「短詩型芸術
˜
ƒ
O
‘論争」
m紅野敏郎
j
Š
‘「解題」
&
注
川名大『昭和俳句
m検証
―
俳壇史
J
‹俳句表現史
w―
』 （笠間書院
平
・）
m「戦後俳句
m検証／
三
戦後俳
句
m成果
―
昭和二十年代後半／
戦後俳論
m二系列」
j
Š
‘
&
注

Â
¨
μ
Ä
n
%後年
%「風流豆本
m会」
Š
Œ刊行
T
’
版^（昭
・）
f
A
‘
&
注

初出
f
n
%詩集収録形
m「漂泊
m歌」
「˜」
%「僕
n何
˜
V
e
L
^
m
_
‹
E
&僕
n何
˜
V
e
L
^
m
_
‹／
E
&」
f始
}
‘
「夜
m宿」
「˜」
g
V
e
%「漂泊
m歌」
g題
T
’
e
C
‘
&
注

和田博文・杉浦静編『戦後詩誌総覧◯

第二次世界大戦後
m〈実存〉
g〈思想〉 』 （日外
›
¹
³
£
ú
À／紀伊国屋書店
平
六五 六五
木下夕爾『晩夏』
―
俳句的空間
―
・） 『純粋詩』
m項目
m「解題」
n西村将洋
&
注

夕爾
m年譜
n
%『生誕
年
木下夕爾
w
m招待
―
乾草
C
“
m歳月
―
』 （
t
N
†
}文学館
平
・）
m「木下夕爾略年
譜」
j
Š
‘
&
注

引用
n『昭和批評大系
第一巻（昭和初年代） 』 （番町書房
昭
・）
j
Š
‘
&
注

「
³
6
μ
Ä
Ñ論争」
j到
‘経緯
j
c
C
e
n
%注

g同書所収
m大久保典夫「第一部
研究
Ê
ú
Ä」
j
Š
‘
&
注

引用
n注

j同
W
&
＊『晩夏』
m閲覧
j際
V
e
n
%
t
N
†
}文学館
m小野雲母子氏
m
I世話
j
i
.
^
&感謝申
V上
Q
‘
&
i
I
%引用
j際
V
e
%原則
g
V
e旧字体
n新字体
j改
ƒ
%振
Œ仮名
%圏点
n適宜省略
V
^
&
